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「キリスト教受容と伝統思想――武士道をめぐって――」特集
序




狭 間 芳 樹「キリシタンと武士道」
方 俊 植「韓国の伝統思想とキリスト教」
岩 野 祐 介「内村鑑三の武士道」
東馬場郁生「 にみる比較の言説」BUSHIDO

























文部科学省ホームページ： 中学校武道の必修化 （http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/12「 」



























狭 間 芳 樹
岩 野 祐 介
方 俊 植
アジア・キリスト教・多元性
